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Аннотация: Мақолада янги шудгорланган ерларга изма-из ишлов 
берадиган машина тишли-планкали ғалтакмолага ўрнатиладиган планкалар 
сонини унинг иш кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш бўйича ўтказилган 
экспериментал тадқиқот натижалари келтирилган. Бунда талаб даражасидаги иш 
кўрсаткичларини таъминлаш учун тишли-планкали ғалтакмолага ўрнатиладиган 
планкалар сони 8-10 дона оралиғида бўлиши лозимлиги аниқланган.  
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Abstract: The article presents the results of an experimental study of the effect 
of the number of rails mounted on a machine-toothed rake on newly plowed land on 
its performance. In order to ensure the required level of performance, it was determined 
that the number of bars to be installed on the gear-roller roller should be in the range 
of 8-10 pieces. 
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Ҳозирги пайтда янги шудгорланган ерларни экишга тайёрлаш ишлари 
тишли ва дискли тирмалар ҳамда турли мола-текислагичлар билан алоҳида-
алоҳида кўп марталаб ўтиб амалга ошириб келинмоқда. Бу тупроқнинг физик-
механик хоссаларини ёмонлашуви, тупроқдан кўплаб нам йўқолиши ҳамда 
ёнилғи сарфи ва бошқа харажатларни ортиб кетишига олиб келади.  
Юқорида айтилганлардан келиб чиққан ҳолда шудгорланган ерларга изма-
из ишлов берадиган экспериментал тадқиқотларни ўтказишда рама, унга 
ўрнатилган осиш қурилмаси, икки қатор дискли ғалтаклар, текислагич ва 
ғалтакмоладан ташкил топган ҳамда турли диаметрларга эга бўлган 
лабаротория-дала қурилмаси ишлаб чиқилди [1]. Ишлаб чиқилган машина плуг 
корпуслари томонидан ағдарилган палахсаларга биринчи бўлиб дискли 
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ғалтаклар таъсир этади. Улар палахсаларни майдалайди ва зичлайди, кейин 
текислагич шудгор юзасини текислайди. Шундан сўнг тупроққа планкали 
ғалтакмола таъсир кўрсатиб, нам сақланишини таъминлаш учун шудгор юзасида 
майин тупроқ қатламини ҳосил қилиб кетади. Кузги дон ва такрорий экинларни 
етиштириш учун тупроққа ишлов беришда ёнилғи-мойлаш материаллари 
сарфини 1,4-1,5 марта камайтириш ва иш унумини 1,5 мартагача ошириш 
имконини беради. Булардан ташқари тупроқнинг физик-механик хоссалари 
яхшиланади ва тупроқдаги нам йўқотилиши камаяди. Бу ўз навбатида экинлар 
ҳосилдорлигини ортиришга олиб келади. 
Тажрибаларни ўтказишда қурилма (1-расм) МТЗ-80 тракторига қўшиб, 
унинг 3, 5 узатмаларида, яъни 6-9 км/соат тезликда ишлатилди. Тадқиқотларда 
ғалтакмолага ўрнатилган планкалар сонини унинг тортишга қаршилиги, 
тупроқнинг уваланиш сифатига ва зичлигига таъсири ўрганилди. Бунда 
ғалтакмоланинг сифат кўрсаткичлар Тst 63.04:2001 «Испытания 
сельскохозяйственной техники. Машины и орудия для поверхностной обработки 
почвы. Программа и методы испытаний» ҳамда тортишга қаршилиги Tst 
63.03.2001 «Испытания сельскохозяйственной техники. Методы энергетической 
оценки» [2,3] бўйича ўтказилди.  
Тупроқнинг уваланиш сифати 0-5 см қатламдан ўлчами 0,5х0,5х0,1 м ва таги 
очиқ бўлган қути ёрдамида олинган намуналарни ўлчами 50 мм дан катта, 50-25 
мм оралиқдаги ҳамда 25 мм дан кичик фракцияларга ажратиш ва уларнинг ҳар 
қайсисини умумий массага нисбатан улишини ҳисоблаш йўли билан аниқланди. 
 
1-рама, 2-дисклар, 3-текислагич, 4-ғалтакмола 
1-расм. Лаборатория-дала қурилмасининг умумий кўриниши 
Тупроқнинг зичлиги 0-10 см қатлам учун баландлиги 10 см ва ҳажми 601,4 
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см3 бўлган цилиндр ёрдамида олинган намуналар бўйича аниқланди. 
Ғалтакмоланинг тортишга қаршилиги 2-расмда тасвирланган тензобалкалар 
воситасида аниқланди. Бунинг учун улар ишлаб чиқилган лаборатория-дала 
қурилмасининг осиш нуқталарига ўрнатилди . 
Тажрибалар ўтказилишидан олдин ва ўтказиб бўлгандан кейин 
тензобалкалар тарировка қилинди. Бунда уларга 1 кН интервал билан 0-5 кН 
оралиғида юкланиш берилди. 
Назарий тадқиқотлардан келиб чиққан ҳолда тажрибаларни ўтказишда 
ғалтакмолага ўрнатилган планкалар сони 2 интервал билан 6 донадан 12 донагача 
ўзгартирилди ҳамда ушбу ўзгаришларни унинг иш кўрсаткичларига таъсири 
ўрганилди. И.Иноятов [4] томонидан ўтказилган тадқиқотлар асосида 
планкаларнинг баландлиги 5 смга тенг қилиб қабул қилинди.  
Бошқа параметрлар ўзгармади, яъни ғалтакмоланинг диаметри 40 см, 
планкаларни ғалтакмола айланиш ўқига нисбатан ўрнатилиш бурчаги 15°, 
ғалтакмолага бериладиган тик юкланиш 700 Н/м ни ташкил этди. Уларнинг 
натижалари 3-расмнинг графикларида келтирилган. Дала шароитида ўтказилган 
тажриба таҳлили шуни кўрсатадики, ғалтакмолага ўрнатиладиган планкаларнинг 
сони ортиши билан хар иккала тезликда ҳам тупроқнинг уваланиш даражаси 
яхшиланган, яъни ўлчами 25 мм дан кичик фракциялар миқдори ортган, 50 мм 
дан катта тупроқ фракциялари сезиларли даражада камайган. Бунинг сабаби 
шундаки, ғалтакмолага ўрнатиладиган планкалар сони ортиши билан уларнинг 
тупроққа таъсир этиш интенсивлиги ортади.  
Тажриба натижаларидан кўринадики, ғалтакмоланинг планкалар сони 
ортиши билан унинг тортишга бўлган қаршилиги 6 ва 9 км/соат ҳаракат 
тезликларида мос равишда 206 Н/м дан 247 Н/м гача ва 218 Н/м дан 261 Н/м гача 
ортган. Тупроқнинг зичлиги ҳам 1,06 г/см3 дан 1,20 г/см3 гача ва 1,03 г/см3 дан 
1,18 г/см3 гача ортиб борган. 
 
a)                                         б) 
а, -пастки чап ва ўнг тензобалкалар; б-юқориги тензобалка  
2-расм. Тензобалкалар 








3-расм. Тупроқнинг уваланиш даражаси (а) зичлигини (б) ва 
ғалтакмоланинг тортишга қаршилиги (в) ни унинг планкалар сонига боғлиқ 
равишда ўзгариши 
 Ғалтакмоланинг планкалари сони ортиши натижасида тупроқнинг 
уваланиш сифати яхшиланиши ва зичлигини ортиши вақт бирлиги ичида унга 
берилаётган зарблар миқдорининг ортиши сабабли содир бўлаётган бўлса, 
тортишга бўлган қаршиликни ортиши вақт бирлиги ичида ишлов берилаётган 
тупроқ ҳажмининг ортиши билан изоҳланади. Бу ерда ҳам агрегат тезлигини 6 
км/соат дан 9 км/соат гача ортиши тупроқнинг уваланиш сифатини 
яхшиланишига, унинг зичлигини камайиши ва тортишга қаршиликни ортишига 
олиб келган. Чунки тезлик ортиши билан планкаларнинг тупроқ бўлакларига 
зарбалари ҳамда тупроқ томонидан уларга таъсир этувчи қаршилик кучлари 
ортади ва ғалтакмола планкаларининг тупроқ билан таъсирлашиш вақти 
камаяди.  
Демак, ўтказилган экспериментал тадқиқотлар асосида хулоса қилиб 
айтадиган бўлсак, тупроқнинг уваланиш сифати ва зичлиги агротехник 
талабларга мос келиши ва тишли-планкали ғалтакмоланинг тортишга қаршилиги 
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минимал бўлишини таъминлаш учун унинг планкалари сони 8 -10 дона 
оралиғида бўлиши лозим. 
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